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AiffEQUEHA 
(El Castill<m-Vals equillo) 
p. Jud. ia. (málaga) 
Hedactado: Jos~ Alvarez 
Sae.u.z de Buruaga. 
Velázq.uez, Luis ~·osé: "Observaciones del viaje de Ex-
tremadura y Andalucía11 • Manuscrito de la Heal Academia 
de .La riístoria. Signatura 22, 4ª· 64. 
Pág. 29: 
"Póco mas de me dia luglla de .l!.ntequera., l1acia el sep-
tentri.ón,entre la ciudad y e.L r:Lo u-uada.lhorce, a 1/9 ue 
legua de ;~,s·te, hay un si ·~~o que llo;raan el Castil.u?n y 
Valsequilla, en que se de s cuoren muchas ruinas y vesti-
gios de antig"u.a · :población. Este I'u~ el § tio de Singi-
lia ••• y de ál s e han llevado a Antequera to da s las 
iñScripciones qu_e hacen memoria de este pueblo". 
Entre las ruinas de Singilia se descubren las de ~~ 
theatro casi del todo destruiuo y solo han quedado 
fosves·ti gios del s emicir culo de las . gradas. has·~~ ~vs 
dos extrer~os :p o::c uo L~ue uu wüau con .La scena . • • ~slie 
edií'icio tu';; destru:tdo en nue:Jt::'O[1 li.icw para llUcor
en Autequera el convento de San Juan ne Dios y uu e~
l1..abla Juan Vilches poeta natural de Anteauera en la
égloga que escribi~ a la entrada Que en etla llizo TI.
Fr. Bernardo ltlanrique, obispo de :Mála{;a t en Que se ÍID-
primi~ con sus demás poesias latinas en Sevilla 1544.'
Jn f:.t itu'L o
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